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( ﺑﺎ ﺳﻦ p
 و دﻳﺎﺑـﺖ 
 













  .ﺮانﻳا ،
 E
ﻴﺳ ﺷﺮﻛﺖ
آور ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻳﺎن
 ﻫﺎ ﺑﻮد.ﻼﻣﺖ آن
ﭘﺮوﻧـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ 3
ﻳﺸﺎت و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻮا
دو ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻞ و ﻛﺎي
ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـي ﺑﻴﻤـﺎر 
ﻫـﺎﻛﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎري 
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ﺗـﺮﻳﻦ ﺑ ﺷﺎﻳﻊ
  .اﺳﺖﻲ 




ﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﺟ
ﻲ ﻣـﺎده اﺳﺘﻨ
د و ﻏﺒﺎر، دور
ﺮانﻳا ﺗﻬﺮان، ،ﻲﺑﻬﺸﺘ 








ﻨﺎﻳﻊ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ز
ﻫﺎي ﺳد در ﭘﺮوﻧﺪه
13ت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
اي و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎه





اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴ رﻳﺴﻚ 
ﺎﻟﻲ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﻣﺸﻜ
  29/
ri.ca.smut.sm
ﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠ ﻴﺖ







ﺪﻴﺷﻬ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ﮕﺎه
ﺑﻬ ﺪﻴﺷﻬ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم
ﻣﺴﺌ ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ)* ﺮانﻳا
moc .ﺮانﻳا ﺳﻤﻨﺎن، 
ا ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻲ






ﻪ اﻃﻼﻋﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺘﺨﺪام، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دور
و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن 1
ﺳﺎل ﺑﻮد. اﻓ 21/1±




ﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤ
 ﻫﺮود




















 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻜﺪه
ﻗﻢ، ﻗﻢ، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم
ﺳﻤﻨﺎن، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ه
ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،
ﺑﻬﺪا داﻧﺸﻜﺪه ﺳﻼﻣﺖ،




ﺸﻮر و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ي ﺳﻴﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ا
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در
ﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻗﺒﻞ از اﺳ
5ﺨﻪ ﻧﺴ   SSPS
5/35و  04±7/15
ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎرﮔﺮان
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲي
ﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺖ ﺷ
آور ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در اﻳ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺎ ،
ﺗﺎر  29
، ﺧﺮ021ﺷﻤﺎره
ﻮد را در ﻣﺤـ
ﺎري ﻫﺎي ﺷﻐ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤـ ﻲ
ﻫﺎ و ﺳـﻮا ري




دا ،يا ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
داﻧﺸ ،يا ﺣﺮﻓﻪ ﺪاﺷﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻜﺪه
داﻧﺸﮕﺎ ،يا ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه ،اي 
 يارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ش
ﻋﻠ داﻧﺸﮕﺎه ،يا ﺣﺮﻓﻪ
ﭘ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،يا ﻓﻪ
ﭘﺮﺳﻨﻞﻲ
ﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻛ
ﻫﺎﻞ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ
 0931ﻄﻌﻲ در ﺳﺎل
ن ﺷﺎﻫﺮود( ﻛﻪ ﺷﺎﻣ
ﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري
  ﺑﻮد. <p
ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﺎرﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮ%( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻳﻊ
 وﺟﻮد داﺷﺖ. ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺑﻴﻤﺎر
در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤ
ﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن










 و ﺻﺪا، ﺑﻴﻤﺎر
ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ يدﻛﺘﺮ يﺠﻮ
ﺑﻬ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ يدﻛﺘﺮ ي
 hkrab.a
داﻧﺸ ،ﻲﺴﺘﻳز آﻣﺎر يﺘﺮا
ﺑﻬﺪا ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ رﺷﻨﺎس




ﺣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ 
ﺳﻼﻣﺘﺖﻴ
ﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣ
ﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨ
 روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘ
ﻏﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ
 اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮ
0/50ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن




ﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل 

















دﻛ يداﻧﺸﺠﻮ: ﻲراﻋ 








ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴ: و ﻫﺪف
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر:
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎ
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﺎ:
ﻫﺎي اﺳو ﻧﺎراﺣﺘﻲ( 
( و اﻓﺖ =p0/30)
( و اﻓﺖ =p0/40 )
 دار ﺑﻮد.ﺎط ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮔﻴﺮي:
ﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼ ﻫﺎ:ژه

















































ﺻـﺪ و در 




















  ﺑﻴﻤـﺎري 
ـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ 
در ﺟﻬﺖ 
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  
ﻴﺮوﻫـﺎي 







0، ﺷﻤﺎره 12وره 
  (.31ﻮد )




ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ 
7/6ﺸﺎن داد 
(. د51ه اﻧﺪ )
ن اﻧﺠـﺎم ﺷـ
ﺳـﻴﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣ






ﺤﻞ ﻛﺎر در ﺑ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔ
ﻫ ﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 
،ﻫـﺎ دارﻧـﺪ  ي









ن درﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮ 
ﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤ
ي و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻮ
ﺎي ﻛﻠﻴﻮي و
ﺳﻲ ﺷﺪه اﺳ
 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي



















ﺷﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
ﮔﺰارش دﻫﻲ 
ﮔﻮﻧـ ـﻪ اﻳـﻦ 
ﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎر




ﺗﺎً ﻏﻴﺮ ﻗ ﻋﻤﺪ
. ﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨـﺎﺑـﺎﻏﻠﻴﻦ و 
ﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ از د















ﻟﻌﻪ اي  ﺑﺮ ر
ﺮ اردﺑﻴﻞ در 
ﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻪ در ﺳﺎل  ﻛ
گ وﻣﻴﺮ در ﻳ




) ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ر ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ
ﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
ﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ، ا
ﻏﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
رت اﺛﺒﺎت و 
ﺳـﺪ ﻛ ﻣﻲ ر
ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ
ﺧﺼﻮص در ﻛ











 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ 
ﻴوﺿﻌﻲﺑﺮرﺳ  














































































                    





اﻳﻨﻜ ﺑـﻪ  ﻮﺟﻪ
ﻳ از ﻛﻤﺘﺮ ﻮﻻ
ﮔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺮ
ﺗﻘﺴـﻴ وﺗﻴـﻚ
ﻛـﻪ  ﻗﻄـﺮ آﺋ
ﻣﻴﻜ ــﺮ 5ﺗ ــﺎ 
ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮرﺗﻠﻨ







، ﺷﻜﻢ و ﻛﻮﻟ
ر در ارﺗﻔﺎع، 
در ﺑﺨـﺶ ﻫـ
ﺷـﻴﺎء و ﺧﻄـﺮ
















 ﭘﻮﺳﺖ و اﻳﺠ
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ـﻲ از آﻧﺠـﺎ 
0/50ﻤﺎن از














 دﻫﻨـﺪه  ﻜﻴﻞ
و آﻫﻦ ﺴﻴﻮم،
ﺧ و آﻫـﻚ  ﮓ
اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ .
ﺗﺮﻛﻴ ﻣﻌـﺪن،
 در و  ﻧﻴﻜـﻞ
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ  در ﺰ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن
ﭽﻮن ﻛـﺮوم و
 ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎر
ن اﺳﺖ. ﺑﻌﻀ





  .(1)د 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴ
 ﺳﻴﻤﺎن و ﺑﺴ
ر ﻣﻨﺘﺸﺮ و از
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ 
در ﻣﻮﺟﻮد زاد
 ذرات ﺑﺎﺷﺪ، 
اﺛﺮ از ﻧﻈﺮ اﻳ 
ﮔـﺮدد. وﻟ ـﻲ
ﻲ ذرات ﺳ ــﻴ








( و ﻛﺎر5و 4)
(. ﻋ11و5 )
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳ
ﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬا
 و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
در اﻳﻦ ﺻﻨﻌ
ﺗﺸـ اﺻـﻠﻲ  
ﺳﻴﻠﻴ ﻛﻠﺴﻴﻢ،
ﺳﻨ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺮار






ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎ






























































 و در آن 














 و ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻪ ﻛﻤـﻚ 
ي و اﺑـﺘﻼ 
ﻼﻣﺘﻲ در 
ﺪ. ﺳـﻄﺢ 

























 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟ
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم 
ـﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋـﺎ
 ﻛﻪ از ﻃـﺮف
 ﺷـﺪه ﺑـﻮد،
ﺸﺨﺼـﺎت اﻓـ
   ﻧﺒﻮد.
ز ورود ﺑـﻪ ﻧـ














ﻖ ﻗﺒـﻞ از اﺳ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺪو
 وارد ﻧﻤﻲ ﺷ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﮔﺮا
، اﻧﺒ ــﺎر دار، 
ﺳـﻴﻦ ﺧـﻂ ﺗ
ﺖ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
ﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﻨﻞ 












ﻪ اﺳﺎﻣﻲ و ﻣ
ﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ




 و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ـﺎري ﻫـﺎ و ﻣ
زﻣﻮن ﻛﺎي د
ﻛﻠﻴـﻪ آزﻣـﻮ
  . 
















ﻏﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﺒﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴـ
درﺻﺪ از  94
در 71/8ﻴﺪ،
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟ




ﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓ
آو ﻫﺶ ﺟﻤﻊ






، ﺑﻪ   SSPS
ي دو ﺗﺠﺰﻳﻪ و





























































































873ـ ــﻪ اي )
 اي اﻧﺠﺎم ﺷـ
ﺒﻂ ﺛﺒـﺖ ﺷـ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻳﻨـ








 از اﻓـﺮاد اﻧﺠ
ﺎﻳﺸـﺎت ﻗﺒـﻞ
ﺳـ ــﭙﻴﺮوﻣﺘﺮ
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺪام، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣ
ط ﺑـﻪ وﺿـﻌ


















 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، 
ﺪ( ﻛـﻪ ﻫﻤﮕ





ـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 











ﺒﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮم
ﻣﻮﻗـﻊ اﺳـﺘﺨ
ﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮ













دو   ﺷﻜﻲ رازي
  ﻛﺎر
ﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘ







ﻤﻨـ ــﻲ و ﺑﻬﺪ









 در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑ
ﺑﻌﻀﻲ آزﻣﺎﻳﺸ
ﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ
د. ﺑـﺎ در ﻧﻈـ










































































ﺒـﻪ را در 
ﻮرﻫﺎ دارد 













  ﺖ. 
ﺑـﺮ  6991
ـﺎ ﻫـﺪف 












ﺗﺎ  52ﺸﺎر 
ﺘﻮرﻫ ــﺎي 
ﻛﺸﻮ ﻤﺎنﻴﺳ ﻫﺎي




 داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃـ
ﻫﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري 







 را ﻧﺸﺎن داد 
 آﻣﺪه ﺗﻮﺳـﻂ


















11 در ﺳﺎل 
ن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻳﺎن ﺑـﺎزدﻣﻲ
 yrotaripxE
 اﺟﺒﺎري ﺑﺎ ﻓ
( و ﻓﺎﻛ2FEF
 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ا
 ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
ﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ وﺟﻮد
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ا
رﮔﺮان ﺑﻮد )ﺟ
  ﮔﻴﺮي ﻪ
 ﺗﻤﺎﺳـﻲ ﺷـﻐ
ي ﺷﻐﻠﻲ در ﺑ
9 در ﺣـﺪود






را 0001در  
  ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺗ




ن دﻟﻴﻞ اﻳﻦ 
ﻛـﻪ ﺟـﻴﻦ ﻛ









ﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮ
ni emuloV
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدﻣﻲ






رﺷﻲ و اﻓﺖ 
ﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ 






ﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳ
ﺳﺘﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫ








ﺗﻮاﻛﺖ را ﻣﻲ 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
ﻛـﺎرﮔ 195ي
ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ارﺗ
ﻤﺎن و ﻋﻼﺋﻢ 
م داد، ﺷﻴﻮع








 وﻟﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ )
، noces ts1
% ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ 
ﻴوﺿﻌﻲﺑﺮرﺳ  



























































                    
                           
ﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕ
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2
/5ﻦ ﺣــﺪود
ﺳ 03ـﺎﻻي











ﻫ  ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺷـﻲ و ﻳـﺎ اﻓ
ﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ




















ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ± ﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 7/15±04
 21/1±5/35
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 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ 
ﺳـﺎل ﺑﻮ 21
 از اﻓﺮاد ﻣﻮر
 داﺷـﺘﻨﺪ.  ا





ﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
0/200ﻮاﻳﻲ )
  ﺖ.
ﺸﺎن داد ﻛﻪ 
وﻗـﻲ، ﺑﻴﻤـﺎر
































































































ب ﺑﺎ ﺳﻦ و 





 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  از ا
ﻳﺖ داﺷـﺘﻪ ا
اب در ﺑـﻴﻦ 
ا ﺷـﻴﻮع  ﺻـﺪ 
ﺳـﺎﻟﻪ د 51  
ﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن 
ﺑ و ﺳﻼﻣﺖ ﻲ
( وﻟ ــﻲ ﺑـ12 














































ﺎر آن ﻫﺎ ﺑﮕـ






















   
ﻲ داري ﺑﻴﻦ
 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ




ﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣ
 ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ
6ن داد ﻛﻪ  









ﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫ
ﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﻛ




















































































 3931 ﺧﺮداد ،1
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ





 ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ 







 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟ
ﻦ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺳﺎ
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
ب و رﺳﺘﻪ ﻛـﺎ
ﻤﭽﻨـﻴﻦ ارﺗﺒـ
























 و ﻣﺸﺨﺺ 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
(. د91 دﻫﺪ )






 اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد 
 ﻫﺎي ﻛﺎري ﺛ































دو   ﺷﻜﻲ رازي
ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ










 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺨ
ﭼﻮن در اﻳـﻦ 
 ﻛﻞ ﻓﺮد در 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸ
ﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ







































































ﺶ از ﺣـﺪ 
ﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﻳﻜـﻲ از 
ﺖ در ﺑﻴﻦ 
ﻠﻢ اﺳـﺖ 
 ﺿـﺮوري 
 در ﻛـﻞ 
ـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 










0، ﺷﻤﺎره 12وره 
ﺬﻳـﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـ
ﻣﺼـﺮف ﺑـﻴ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎ
ﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ




ه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ
(. در8،7رد ) 
ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮ
ﺗﻨﻔﺴـﻲ در  
ﺳﺎ 92زﻣﺎﻧﻲ 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
ﻨﻔﺴﻲ در ﻛﺎر
61ﻪ اﺳـﺖ ) 
ﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
رـﮋه اي را د 













 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي
 از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐ
ﺒـﺮ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ، 
ﻛﻪ ﺑﺎ ي ﺳﺎده
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ا
ي ﺷﻴﻮع ﺑﻴ
ﺖ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟـ
 و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
 ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دا
اﻧﺠﺎم  2102
 ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
در ﻳﻚ دوره 
ﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ













































ﺞ  ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﻴﻤ
ﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧ









































































                    






ﻣﻨـﺎﻃ اﻳـﻦ  ر
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ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﻧﻴﺎز
اﻃﻼ اﺳـﺎس  
دﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران
ﺗﻨﻬـﺎ آﻣـﺎر ﻣ






ﺑﻴ ﺷـﻬﺮي  ﻖ
ﺑ اﺳـﺎس   ﺑـﺮ
ﺳـﺎل  در ﺮان
دﻳﺎﺑ ﺑﻴﻤﺎري ﻪ



























دﺛﻪ در ﻛﺎر را 
  ﺖ. 




 در دﻳﺎﺑﺖ ﻮع
 ﺑﻮده درﺻﺪ2
ﻣ ﺗﻨﻬﺎ ر اﻳﺮان
ﺑﻴ ﺷﻴﻮع ﻈﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺘـ ﺷﻬﺮي، 
ﻣﻨـﺎﻃ در ﺑﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﻲ  
اﻳـ در ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑ ﻧﻔﺮ 03012
ﻧﺸـﺎ رﻗـﻢ  ﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ 
ﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣ










  ﮔﻮارﺑﻴﻤﺎري 
 اﻇﻄﺮاب
 دﻳﺎﺑﺖ
























   
دار ﻧﺒـﻮد. 
ﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﺐ ﺑﺪن در 
دﺑﺎن ﻫﺎ و 
ﻔـﺎع، ﺑـﺮ 












































 ﻫﺎ و آﻣﻮزش
ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒ
  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.





ﺑـ ﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ 
ـﻮان ﻣﻮﺿـﻮ
  ﺖ.
ﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ا
وري و ﺛﺒـﺖ










ﺎن داد ﻛﻪ ا
ﺟـﻮد ﺑاﻳﺶ و
ﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ
ﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﺑ
ﻮاﻳﻲ و اﺧﺘﻼ
ﻛﻠﻴـﻮي ﻣـﻲ
ﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺷ
ﻞ ﺘﺮي ﻋﺎﻣ ـ
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﻳـ








 و ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﺗ ﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
د ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨ
ﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳ
  ﺮ
ﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣ
ﺰارش، ﺟﻤﻊ آ
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪردا








 در اﻓﺮاد ﻣﻮر
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
ﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓ
ﺎط ﺳﻦ و ﺳﺎ
ﻗﻲ، اﻓﺖ ﺷﻨ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 




ﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و 
ﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮو
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻢ را در اوﻟﻮﻳ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑ









ﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔ
























































































 آﻧﻬﺎ در ﻗﺴـ






























ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن آﻟﻮ
 ﺷﻴﻮع در ﺑﻴ
 ﻧﻴﺴـﺖ، ﻛﻤـ
 ﺑﻴﻦ ﺷـﻴﻮع ا
 ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﺮاد داراي اﻓـ
 ﺧ ــﻂ ﺗﻮﻟﻴ ــ
رﺗﻤﺎن ﻫﺎي 
ﻧﻔﺮ( از11ﺪ )




ﻘﻪ ﻛﺎر و ﺷﻴﻮ
ري وﺟ ــﻮد د
ن در ﺳ ــﺎل




 از رﻳﺴـﻚ ﻓﺎ















 ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ وﻟـ
آﺑﺎد ﻦﻴﺣﺴ ﻘﻪﻳﺪ









درﺻﺪ از اﻓ 6
ﻧﻔ ــﺮ( در 11
ز آﻧﻬﺎ در دﭘﺎ
درﺻ 81/6ﻪ 




ﻮد و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑ
ﺎط ﻣﻌﻨ ــﻲ دا
س و ﻫﻤﻜ ــﺎرا
ﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮ
ﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و




ﻜﻲ از دﻻﻳﻞ 
ﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ 
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